






Natjecanje iz filozofije od 
2000. do 2005. godine
Sažetak
Ovaj tekst sadrži pregled natjecanja iz filozofije za gimnazijalce – od prvoga održanog 
2001. do petoga 2005. godine. Ciljevi natjecanja za učenike jesu: pobuđivanje interesa i 
ljubavi spram filozofije, podizanje razine usmenog i pismenog izražavanja, vježbanje kri­
tičkoga mišljenja uspoređivanjem djela različitih filozofa i filozofijskih škola, ukazivanje na 
važnost filozofijskog obrazovanja, razvijanje sposobnosti za tolerantnu ali strogu raspravu, 
poticanje »filozofijskoga« druženja učenika, omogućivanje učenicima-pobjednicima izrav­
ni upis na filozofskim fakultetima; a za nastavnike da razvijaju svoju kreativnost i maštovi­








Potpomognuti	 dvogodišnjim	 iskustvom	 organiziranja	 natjecanja	 iz	 logike,	
Ivan	Bekavac-Basić	 i	 ja	 tijekom	 sljedećih	mjeseci	 započesmo	 oblikovanje	
sustava	novoga	natjecanja.	Razmatrali	smo	više	mogućih	modela	natjecanja	
(koje	smo	tijekom	godina	dopunjavali	i	mijenjali)	dok	se	naposljetku	nismo	
priklonili	modelu	 natjecanja	 u	 tri	 stupnja	 i	 tri	 sastavna	 dijela.	 Školske	 go-
dine	2000/2001.	po	prvi	je	put	u	Republici	Hrvatskoj	održano	natjecanje	iz	




definirati	deset	 slučajno	odabranih	 filozofijskih	pojmova	 (od	50	zadanih)	 i	
staviti	ih	u	povijesno-filozofijski	kontekst,	dok	u	drugome	dijelu	pišu	filozo-
fijski	ogled,	birajući	jedan	od	ponuđenih	naslova	s	područja	zadane	literature.	







bit	 obrazovanja.«	 (The Times:	 »Philosophy	 is	 quintessentially	modern	 dis-
























1. (Prvo) Natjecanje iz filozofije 



















































2. (Drugo) Natjecanje iz filozofije 
    školske godine 2001/2002.










popis	 pojmova	 što	 su	 ih	 trebali	 usvojiti,	 a	 s	 naslovima	ogleda	upoznati	 su	
najkasnije	tjedan	dana	prije	početka	samoga	natjecanja.
Mentorima	smo	preporučili	da	učenike	osposobe	za	samostalno	služenje	udž-




2)	 Arno	Anzenbacher:	Filozofija. Uvod u filozofiju,	ŠK,	Zagreb





Nakon	iscrpljujuće	rasprave,	sastavili	smo	prvi	pojmovnik za školsko natje­
canje:
Ataraksija,	atomizam,	biće,	bit,	bitak,	bivanje,	čovjek,	dobro,	država,	duša,	















nica,	 empirizam,	 čovjek,	 novovjekovni,	 čovjek,	 srednjovjekovni,	 fenomen-
noumenon,	filozofija	prirode,	heteronomija,	individuum,	 istina,	istraživanje,	
kapital,	 konceptualizam,	 kriticizam,	mehanicistički materijalizam,	metoda,	
nominalizam,	 povijesni	 napredak,	 povijest,	 pozitivizam,	 predmet,	 predmet-




Na	natjecanju u Zagrebu	izvučeni	su	sljedeći	pojmovi:	a priori/aposteriori,	
carstvo	 slobode,	 carstvo	 nužnosti,	 duh-priroda,	 činjenica,	 fenomen–noume­
non,	 kriticizam,	 nominalizam,	 pozitivizam.	 Naslove	 ogleda	 za	 međužupa-
nijsko	natjecanje	mentori	su	znali	unaprijed,	te	su	za	njih	ciljano	pripremali	
kandidate.





3) Mogu li etički principi zastarjeti? Obrazloži odgovor na primjerima Kan­
tove i Marxove etike?	(naslov	odabran	u	Zagrebu).
4)	 Usporedi	Kantovo	shvaćanje	autonomne	i	heteronomne	volje	s	Marxovim	
shvaćanjem	otuđenoga	rada.














cijalizam,	 eidetska redukcija,	 eksistencija,	 epistemologija,	 epohé,	 falsifika­









Ateizam-suvremeni,	 duhovne	 znanosti,	 egzistencijalan,	 falsifikacionizam,	
granične	 situacije,	 intencionalnost,	 kritička teorija,	 vječno	 vraćanje	 jedna-
kog,	znanost-suvremena.







6)	 Kakvu	stijenu	 i	na	koju	planinu	kotrlja	Sizif	početkom	17.	 st.,	 a	kakvu	
početkom	21.	st.?
7)	 »Povijest nije lišena ni religija ni proroka, i bez bogova.« Albert Camus. 
Analiziraj implikacije te teze.	(odabrani	naslov)
3. (Treće) Natjecanje iz filozofije 
    školske godine 2002/2003.






komisiji.	Za međužupanijsko natjecanje odabire se po jedan učenik iz svake 
škole i po jedan na svaka sljedeća dva odjeljenja.
Školska natjecanja	održana	su	u	siječnju	i	sastojala	su	se	od	tri dijela:
1.	 poznavanje	filozofijskih	pojmova	zadanog	opsega	(trajanje:	20	minuta);
































































ologija,	 inteligencija-intuicija,	 intencionalnost,	 izvjesnost,	»jednodimenzio-





apolinijski,	dionizijski,	 filozofija	 života,	 »jednodimenzionalni	 čovjek«,	ma-
sivni	bitak,	nadčovjek,	napredak	tehnike,	ništa	(Sartre/Heidegger),	suvremena	
kultura,	vječno	vraćanje	jednakog;
2. pisanoga rada	na	zadanu	temu,	iz	Nietzscheova	Rođenja tragedije,	a	po	
izboru	državnoga	povjerenstva	(trajanje:	90	minuta):
1)	 Prihvaćaš	li	Nietzscheov	stav	da	je	»umjetnost vrhunska zadaća i pra­
va metafizička djelatnost ovoga života«?	Obrazloži	odgovor.
2)	 Kad	bi	mogao	birati	bi	li	radije	bio	umjetnikom	ili	umjetničkim	dje-
lom?	Iznesi	razloge	za	taj	izbor	iz	Nietzscheove	filozofije.




5)	 Prepoznaješ	 li	 sebe	 bolje	 kroz	 apolinijske	 ili	 dionizijske	 značajke?	
(odabrani	naslov)
6)	 Navedi	argumente	u	prilog	i	protiv	Nietzscheove	tvrdnje	da	je	»okružje 
poezije neuljepšan izraz istine«.








4. (Četvrto) Natjecanje iz filozofije 
    školske godine 2003/2004.





O duhu zakona,	Johna	Lockea	Pismo o toleranciji,	Jean-Jacquesa	Rousseaua	
Društveni ugovor.	Za	državno natjecanje	literatura	se	sastojala	od	odabranih	
poglavlja	iz	djela	Ernsta	Casirera	Mit o državi,	Herberta	Marcusea	Represivna 
tolerancija	 i	Hannah	Arendt	Vita activa.	Ove	 je	godine	natjecanje	dobilo	 i	















































































1. Rousseau tvrdi: »…istinske demokracije nikada nije ni bilo, niti će je biti«. 
Jesi li suglasan s tom tvrdnjom? Obrazloži odgovor navodeći njegove ar­
gumente, povijesne primjere i svoje vlastite stavove.	(odabrani	naslov)












Pojmovnik za državno natjecanje:




utika-filozofijska,	historizam,	humanizam,	 ideologija,	 imperijalizam,	 istina,	
»jednodimenzionalni	 čovjek«,	 komunikacija	 (Habermas),	 konzervativizam,	
kritička teorija,	 kozmopolitizam,	 liberalizam,	 logički pozitivizam,	 masivni	
bitak,	nacija,	nacionalizam,	narod,	novokantovstvo,	pluralizam,	politička fi­
lozofija,	politika,	povijesno	mišljenje,	povijesnost,	pragmatizam,	pravednost,	






Izvučeni	 su	 sljedeći	pojmovi:	antropologija-filozofijska,	 briga	 (Heidegger),	
egzistencijalizam,	epistemologija,	 filozofija egzistencije,	 filozofija	povijesti,	
imperijalizam,	»jednodimenzionalni	čovjek«,	socijalizam,	strepnja.
Naslovi ogleda za državno natjecanje:
1) Analiziraj Ritterovu tvrdnju: »Ono što vodi naprijed u budućnost nema 
kontinuiteta prema povijesno postalome. Napredak uključuje njegovo ra­
stvaranje i njegovu propast.« Koje su moguće implikacije toga stava, naj­














5. (Peto) Natjecanje iz filozofije 
    školske godine 2004/2005.
Tema natjecanja: Eros i philia
Nakon	višemjesečne	rasprave,	prihvaćena	je	tema	i	prateća	literatura.	Za	škol­
ska natjecanja	odabrana	su	sljedeća	djela:	Platonova Gozba (od	glave	XVIII.	
do	kraja)	i Aristotelova	Nikomahova etika (poglavlja	8.	i	9.).	Za međužupanij­
ska natjecanja	izborom	su	bili	Voltaireov Candide i Kierkegaardov Dnevnik 
zavodnika (stranice	I	7–58,	112–170	i	II)	(u	prijevodu	Danka	Grlića;	Mladost,	
Zagreb	1956.).	Za	državno natjecanje	odlučeno	je	da	literaturom	bude	djelo	





Pojmovnik za školska natjecanja:
Ataraksija	(duševni	mir),	atomizam,	biće,	bit,	bitak,	bivanje,	čovjek,	dobro,	
država,	 duša,	 eros,	 filozof,	 filozofija,	 harmonija/sklad,	 ideja,	 ideja	 države,	
ideja	pravednosti,	 iskustvo,	 istina,	 jedno,	kaos,	kategorija,	kozmos,	 ljepota,	




Pojmovnik za međužupanijska natjecanja:













nost,	 teocentričnost,	 tjeskoba,	umijeće,	univerzalije,	utilitarizam,	 volja-slo-
bodna,	vrlina.
Na	gradskom natjecanju u Zagrebu	izvučeni	su	sljedeći	pojmovi:
alijenacija,	deizam,	ironija	(Kierkegaard),	kapital,	kopernikanski	obrat,	me­
toda,	panlogizam,	 povijesni	napredak,	sintetički apriorni	 sudovi,	volja-slo-
bodna.




2)	 Koje	 je	mjesto	 i	 kakva	 je	 uloga	 slobode	 spram	 ljubavi	 i	 prijateljstva	 u	




4) Kad bi trebao birati između estetičkoga i etičkoga života kojega bi iza­
brao? Izvedi moguće posljedice takvoga izbora, te ih potkrijepi primjeri­




Pojmovnik za državno natjecanje:
Aksiologija,	 antropologija-filozofijska,	 anarhija,	 ateizam-suvremeni,	 briga	
(Heidegger),	društveni	bitak,	država,	egzistencijalizam,	epistemologija,	epo­
hé,	eros	 (Marcuse),	 falsifikacionizam,	 fenomenologija,	 filozofija egzistenci­
je,	 filozofija	povijesti,	 filozofija	 života,	 fundamentalna ontologija,	granične	








antropologija-filozofijska,	 društveni	 bitak,	 epistemologija,	 filozofija	 života,	
hermeneutika-filozofijska,	 »jednodimenzionalni	 čovjek«,	 kozmopolitizam,	
nacionalizam,	nihilizam,	thanatos.
Naslovi ogleda za državno natjecanje:
1)	 Koji	je	od	govornika	u	Gozbi bliži	načelu	naslade,	a	koji	načelu	stvarnosti?	
Objasni	razloge	svojega	izbora	navodeći	njihove	misli	i	argumentacije.











5)	 Na	 primjeru	 Johannesova	 razmišljanja	 o	 ljubavi	 razmotri	 utemeljenost	







8) Prihvaćaš li Marcuseovu tvrdnju da je današnja borba za život, borba 
za Eros, političkom borbom? Da li bi se Platon, Voltaire ili Kierkegaard 
suglasili tom tvrdnjom? (odabrani	naslov)
*	*	*



































Competition in Philosophy 
from 2000 to 2005
Summary
This article displays an overview of the secondary school competition on philosophy – from 
the first hold in the year 2001, to the fifth hold in the year 2005. The aims of the competition 
for the students are: to enhance the interest and love for the philosophy, to increase the level of 
oral and written expression, to practice critical thinking by comparing the works of different 
philosophers and philosophical schools, to point out the importance of philosophical education, 
to develop argumentative skills for a tolerant but strict discussion, to encourage a “philosophi­
cal” communication among students, to enable the winners a direct enrolment to philosophical 
faculties; and for the teachers: to enhance their creativity and fantasy through different teaching 
methods.
Key words
love	for	philosophy,	philosophical	education,	analytical	and	critical	thinking,	philosophical	concepts,	
philosophical	essay,	historical	and	philosophical	context
